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Oriol Puig Taulé 
Les rotes martes. Espectacle original de Vicent Martí i Xar, basat en robra artística de James 
Ensor. Xarxa Teatre. Direcció: Leandre LI. Escamilla, Manuel V Vilanova. Espai escenic: Martí 
Xar. Escenografla. Coordinació: Joan Ninot. Modelat Ensor i director: Pepe Ferrer. Estructures 
móbils Ensor i director: Pasqual Arrufat. Mascares i WC: Luís Herreros. Font de deixalles: Jordi 
Renau. Pintura i retolacions: Caries Abad.Vestuari: Ana Hernández. Disseny de pirotecnia: Pepe 
Peñarroja, Vicent Martí. Disseny d'iHuminació: Angel Carrasco, El Nano. Tecnic de Ilum i so: 
Vicente Carrasco. Disseny graflc: Caries Abad. Relació amb els MMCC: Nadal Escrig. Produc-
ció: Flor Vaugeois. Administració: Isabel Molés. Ajudant de direcció: Jordi Renau. Composició i 
direcció musical: Jaume Gosalbez. Músics: Joan Igual, Manuel Ortí, Raül Prats, Jaume Gosalbez, 
Alex Ferrús, Samuel Parejo. Repartiment: Mónica Gozalbo (Lady Morality), Vanessa Boldú (Lady 
Perversity, Metge), Esther Anglés (Alcalde), Osear Luna (Ensor), Jordi Magnieto (Militar), Roger 
Pardo (Director de la banda), Ferran Igual (Milionari). Exteriors Teatre Auditori Felip Pedrell, 
17 de novembre de 2006. 
Les rotes martes va ser I'espectacle inaugural del 111 Festival Internacional de Teatre de Tortosa 
EntreCultures. Un inici de festa on, com no podia ser de cap altra manera venint del País Valencia, 
no hi va faltar la música, el foc i la rauxa. Aquest espectacle de carrer de Xarxa Teatre va néixer 
a partir d'un encarrec que la ciutat belga d'Ostende va fer a la companyia per homenatjar el gran 
pintor James Ensor. El títol es deu al fet que el pintor formava part d'una comparsa de carnaval 
que organitzava un ball anual anomenat, precisament, «Le bal des rates mortes». Aquestes «rates 
mortes» eren els poderosos a qui Ensor ridiculitzava sense cap tipus de clemencia, ja fos en la 
seva obra pictórica o en aquestes representacions esceniques de carrero A Les rotes martes tots els 
estaments que ostentaven (i ostenten) el poder hi són representats en forma de ninots: el militar, 
I'alcalde, el metge, el milionari i la Moralitat. Muntatge absolutament satíric i crftic contra el poder, 
Les rotes martes és una mescla de rua de carrer i concert, espectacle de teatre visual i pirotecnia. 
Va tenir Iloc a la pla¡;:a del Teatre Auditori Felip Pedrell, on un nombrós públic local d'un ampli 
ventall d'edats, més una part de les companyies invitades al festival (en ser el primer dia moltes 
encara no hi havien arribat), es van reunir per admirar aquest espectacle popular i festiu. 
A més de I'espectacle mateix, d'una gran qualitat formal, un altre bon espectacle era veure com 
els actors i els directors de les diferents companyies participants al festival miraven, bocabadats, 
aquesta mostra tan autóctona de la festa d'aquesta banda del Mediterrani. Meravellats pels artilugis 
de foc, I'element eroticofestiu o la crítica despietada tant al poder polític com als representants 
de l'Església católica, els artistes del Marroc o de Líbia obrien els ulls com taronges i, aixó cal 
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dir-ho, van ser els primers a posar-se a bailar i a participar activament en la festa proposada pels 
castellonencs Xarxa Teatre, mentre el públic tortosí es mostrava més tímid I Introvertit. 
Certament, veure com el polítlC o el capella són primer abocats a una tassa de vater gegant 
(amb tirada de cadena inclosa) i després penjats i cremats públicament per a alegria eufonca 
de la concurrencia, segurament devia ser una de les imatges que més recordaran els qUI ens vi-
sitaren de més enlla del mar. 
Els ninots que representaven el pintor James Ensor (que recordava un personatge sortit d'una 
peHícula de Tim Burton) i I'alcalde eren d'una gran bellesa i comicltat, reunien I'esperit ninotaire 
de les falles valencianes i deis grans espectacles de carrer. El recorregut per la pla<;a i els carrers 
del voltant va anar aplegant el públic, que flnalment es va acabar reunlnt en un petit escenan 
davant del teatre, on una banda típlcament valenciana interpretava melodles de carácter festlu 
tot i que el públic, repetim-ho, molt tímid, no va gosar bailar. 
Creiem que aquest espectacle va ser un molt bon tret de sortlda per a un festival que pl"etén 
fomentar la unió de les persones i els pobles. Segurament hauria estat més efectlu per captar el 
públic tortosí que s'hagués celebrat en alguna pla<;a del centre historic de la ciutat. pero sembla 
que les mesures de seguretat no ho varen fer possible. 
Un espectacle plenament mediterrani, doncs, per iniciar un festival que cada any ens recor-
da que la Mediterrania té costes en moltes bandes, i que cada costa té una nquesa Infinita de 
cultura, teatre i vida. 
Les rates mortes, de Vicent Maní i Xor. Exterior del Teoue Auditori Felip Pedrell, 
17 de novembre de 2006. 
(Lessy) 
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